












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































187 責料紹介・翻刻 「哲学堂収蔵品控J1 
京
都
府
の
笠
置
山
で
あ
ろ
う
。
井
上
円
了
は
「
日
本
周
遊
奇
談
』
に
お
い
て
、
「
名
所
旧
跡
中
、
世
の
中
へ
紹
介
し
た
き
は
笠
置
山
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
京
都
・
笠
置
山
の
奇
岩
奇
勝
を
紹
介
し
て
い
る
(
『
井
上
円
了
選
集
』
第
二
四
巻
、
三
一
七
頁
)
。
二
見
浦
は
、
現
三
重
県
伊
勢
市
(
ふ
た
み
が
う
ら
)
、
兵
庫
県
豊
浦
市
(
ふ
た
み
の
う
ら
)
な
ど
、
各
地
に
あ
る
。
【
二
二
丁
表
】
(
1
)
一
三
丁
表
・
補
注
1
参
照
。
(
2
)
宝
飾
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
。
(
3
)
新
潟
県
南
西
部
に
位
置
す
る
火
山
。
修
験
の
山
と
し
て
知
ら
れ
、
山
麓
に
は
関
山
神
社
が
あ
る
。
(
4
)
隠
岐
島
を
産
地
と
す
る
黒
曜
石
。
(
5
)
子
安
貝
の
こ
と
か
。
【
二
三
丁
表
】
(
1
)
伊
豆
諸
島
。
現
東
京
都
八
丈
村
。
(
2
)
九
丁
表
・
補
注
5
参
照
。
(
3
)
火
山
石
か
。
「
火
石
」
は
、
通
常
は
火
打
石
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
伊
豆
大
島
の
活
火
山
・
三
原
山
の
溶
岩
石
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
保
ノ
松
原
か
。
一
七
丁
表
・
補
注
4
参
照
。
た
だ
し
、
「
三
保
」
と
い
う
地
名
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
現
島
根
県
浜
田
市
(
旧
島
根
郡
三
保
村
)
な
ど
、
各
地
に
あ
る
。
(
5
)
 
(
4
)
 
(
5
)
現
静
岡
県
伊
東
市
。
(
6
)
土
岐
郡
月
吉
村
か
。
現
岐
車
県
瑞
浪
市
明
世
町
。
【
二
四
丁
表
】
(
1
)
佐
渡
島
。
一
一
丁
表
・
補
注
1
参
照
。
(
2
)
一
四
丁
表
・
補
注
2
参
照
。
(
3
)
中
国
、
山
東
省
曲
車
市
に
あ
る
孔
廟
。
188 
